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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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місцеві бюджети не отримують достатньо коштів для їхнього фінансування. 
Одним із кроків до покращення фінансового стану місцевого 
самоврядування могло б бути затвердження державних соціальних 
стандартів, які б гарантували якісні послуги та в той же час служили 
основою розрахунків фінансових потреб місцевих бюджетів. Напрямки 
удосконалення механізму розрахунку видатків на виконання делегованих 
повноважень передбачають: - перегляд та оптимізацію фінансових 
нормативів по галузям освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв, 
соціального захисту та забезпечення, фізкультурі та спорту; затвердження 
у натуральному та вартісному виразі переліку соціальних стандартів та 
нормативів надання послуг закладами бюджетної сфери, штатних 
нормативів і типових штатів та нормативів забезпечення населення 
закладами соціально-культурної сфери. 
Список використаних джерел: 
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Финансирование здравоохранения является важной проблемой для 
людей и правительств всех стран. Согласно оценке Всемирной организации 
здравоохранения, системы финансирования здравоохранения любой 
страны играют три важные взаимосвязанные роли: 
1) мобилизуют финансовые средства для здравоохранения; 
2) объединяют их для распределения финансовых рисков, связанных с 
оплатой услуг; 
3) используют имеющиеся финансовые средства на приобретение и 
предоставление требуемых медико-санитарных услуг. 
Традиционно значимым источником финансового обеспечения 
здравоохранения являются средства государственного и местных 
бюджетов, тогда как средства, полученные из других источников, - лишь 
дополнительный финансовый ресурс. Опишем мнение белорусов на 
финансовый аспект развития здравоохранения Украины. 
Конституцией Украины определено, что наивысшей социальной 
ценностью в государстве является человек, его жизнь и здоровье. При этом 
каждый человек имеет естественное неотъемлемое и нерушимое право на 
здравоохранение. Но возникновение сложной ситуации, связанной с 
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дефицитом финансовых ресурсов, снижает качество медицинской помощи, 
ухудшает материально-техническое состоянием и увеличивает масштабы 
"теневого" сектора в сфере здравоохранения. 
Одним из основных факторов, влияющих на успешное развитие 
здравоохранения в Украине, является рациональное и эффективное 
управление средствами, которые направляются на финансирование 
отрасли, с целью приближения качественных медицинских услуг к 
непосредственному потребителю и одновременного повышение уровня 
здоровья нации [3, с.219]. 
Общий объем показателей расходов на здравоохранение на 2012 год 
составлял 39,7 млрд. грн. или 868 грн. на каждого жителя Украины. Общий 
объем финансирования здравоохранения из государственного и местных 
бюджетов ежегодно увеличивается, и с 2007 до 2011 г. размер 
финансирования сферы здравоохранения возрос в номинальном 
измерении почти вдвое (в 2007 г. – 23,9 млрд. грн., в 2011 г. –  
41,7 млрд. грн.). Проводится разграничение расходов по видами 
медицинской помощи: первичная медицинская помощь финансироваться 
из районного/городских бюджетов, а вторичная, третичная и экстренная - 
из областных бюджетов. Исключением является г. Киев, где все виды 
помощи финансируются из городского бюджета. Ориентировочно расходы 
на первичную медицинскую помощь из районных/ городских бюджетов 
должны составлять около 25-30% , а на 2012г. эти расходы составляли до 
10% [2]. 
Рост объема ассигнований в здравоохранение происходит в основном за 
счет повышения заработной платы и роста тарифов на энергоносители. 
Расходы на приобретение медикаментов и продуктов питания в условиях 
повышения цен практически не увеличиваются. Последние годы 
капитальные расходы в бюджет не планируются. В процессе исполнения 
местных бюджетов выделяются некоторые средства на капитальные 
ремонты и приобретение оборудования. 
В 2011 г. учреждения здравоохранения были профинансированы на 
98,9% от годовых плановых назначений, из которых 94,8% - защищенные 
статьи расходов. Удельный вес расходов на оплату энергоносителей и 
коммунальных услуг в целом увеличился на 0,9% и составил 9,4% , а на 
приобретение медикаментов увеличился на 0,8% и составил 8,0%. При 
этом средний удельный вес медикаментов в расходах на охрану 
здравоохранения в местных бюджетах - соответственно составил 4,9%., 
однако в некоторых городах и районах этот показатель составлял от 1,1 до 
2,3%. На приобретение продуктов питания в административно-
территориальных единицах направляется от 0,1 до 0,7% при среднем 
удельном весе в местных бюджетах 1,2%. 
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Данная тенденция характеризует то, что направление использования 
финансовых средств осуществляется не на непосредственное оказание 
медицинской помощи населения, а на обеспечение содержания штатных 
единиц без учета существования вакансий и нагрузки, направленной на 
содержание зданий, которые не используются на полную мощность. 
Увеличение бюджетного финансирования здравоохранения в основном 
было связано с необходимостью повышения заработной платы 
медицинским работникам и индексом инфляции. В структуре 
финансирования отрасли здравоохранения крупнейший удельный вес 
имеют расходы на выплату заработной платы - 73,3%. 
Стоимость одного койко-дня, которая является одним из основных 
показателей финансовой деятельности лечебно-профилактических 
учреждений, в 2011 составляла 152,6 грн., в том числе: с медикаментами - 
7,58 грн., с продуктами питания - 8,48 грн. Однако в некоторых городах и 
районах этот показатель значительно ниже [2]. 
Несмотря на ежегодное увеличение бюджетных расходов на 
финансирование здравоохранения, эффективность, качество и 
специализация медицинских услуг остаются на недостаточно высоком 
уровне. Учреждения здравоохранения часто недополучают 
финансирование и, следовательно, вынуждены направлять большую часть 
бюджетных средств только на финансирование фонда оплаты труда. 
Несовершенство и неприспособленность к рыночным финансово-
экономическим механизмам функционирования системы здравоохранения 
потянуло за собой следующие последствия: недостаток ресурсного 
обеспечения здравоохранения, в частности, низкая доля расходов на 
здравоохранение относительно валового внутреннего продукта (ВВП) 
Украины. Она за последние пять лет колеблется в пределах 2,9-3,4%. 
Вместе с тем, следует отметить, что данный показатель имеет достаточно 
относительный характер, поскольку касается сугубо государственных 
расходов. Ведь как свидетельствуют данные национальных счетов в 
здравоохранении, общие расходы на здравоохранение в Украине 
колеблются в пределах 5,5-6,5% ВВП (как и в некоторых странах 
Восточной и Центральной Европы). Характерной особенностью Украины 
при этом является соотношение превышения негосударственных 
источников финансирования над государственными [1]. 
Проведенный анализ свидетельствует, что сфера здравоохранения в 
Украине требует реформирования и выработки государственной 
программы по дальнейшему развитию собственной, адаптированной к 
историческим, политическим, экономическим, демографически, 
географическим условиям модели финансирования здравоохранения. 
Авторами из Белоруссии были исследованы основные особенности 
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финансирования здравоохранения в Украине, выделены некоторые 
проблемы: низкий уровень качества медицинских услуг, нехватка 
медицинских кадров, нерациональное использование бюджетных средств, 
низкая доля расходов на здравоохранение относительно ВВП, 
недостаточный объем финансирования здравоохранения. 
По мнению авторов, системное решение указанных проблем в средне- и 
долгосрочной перспективе требует поиска дополнительных источников 
финансирования, в качестве которых могут рассматриваться добровольное 
и обязательное медицинское страхование, принятие ряда законодательных 
актов с комплексом взаимосвязанных организационно-управленческих и 
нормативно-правовых вопросов, которые позволят повысить 
эффективность функционирующей системы здравоохранения Украины. 
Список использованных источников: 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Реформи бізнес-середовища України спонукали її суб’єктів до створення 
нових механізмів господарювання, які викликали суттєві зміни в організації 
та методах здійснення контрольної діяльності [1]. У складі механізму 
інвестиційного менеджменту важлива роль належить системам і методам 
внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). 
Внутрішній інвестиційний контроль – це організований підприємством 
процес перевірки виконання і забезпечення реалізації усіх управлінських 
рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної 
стратегії. У загальній системі контролінгу, організованого на підприємстві, 
виділяється один із центральних його блоків – інвестиційний контролінг, 
який є контролюючою системою, що забезпечує концентрацію контрольних 
дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності 
підприємства, вчасне виявлення відхилень фактичних результатів від 
прогнозованих і прийняття оперативних управлінських рішень, що мають 
забезпечити нормалізацію цієї діяльності [3].  
Створення систем внутрішнього контролю (СВК) є індивідуальною 
складовою частиною побудови усієї системи управління підприємством з 
метою забезпечення його ефективності. СВК створюються на підприємстві 
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